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 چکیده
التهابی  -زايی آن را به شرايط اکسيداتيوبوده که بيماري متابوليک هايبيماري شايعترين از ديابتهدف:  و زمینه
 تشديد ار اکسيداتيو شرايطديابتی  مزمن هيپرگليسمیدهند. مطالعات پيشين حاکی از آن است که نسبت می
 وکتوزآمين،فر سطح بر مومبره اثرات ارزيابی براي مطالعه اين مومبره اکسيدانی آنتی خواص به توجه با. کندمی
 .است شده اجرا و طراحی دو نوع ديابتی بيماران دراکسيدشده  -LDL تغييرات ميزان و کاتالاز فعاليت
 60هر کدام ( دارونما و مداخله گروه به تصادفی طور به ، دو نوع ديابت به مبتلا بيمار 60  :کار روش و مواد
 گروه در بيماران و) گرمميلی 660( مومبره کپسول روز در بار 0 مداخله گروه در بيماران. شدند تقسيم) نفر
 فروکتوزآمين، سطح. نمودند مصرف هفته 8 مدت در) دوز همان با و مشابه شکل با(  دارونما هاي کپسول دارونما
 استفاده اب آماري تحليل و تجزيه. گرديد ارزيابی مطالعه انتهاي و ابتدا دراکسيدشده  -LDL سطح و کاتالاز فعاليت
 .شد انجام SSPS افزار نرم از
) P >6/06اکسيدشده ( -LDL) و سطح P >6/06(فروکتوزآمين کاهش معنا دار در  مطالعه، پايان در  :ها يافته
در گروه دارونما  ابتداي مطالعه مشاهده شد. در گروه بره موم نسبت به) P >6/06فعاليت کاتالاز (بهبود در و 
 تفاوت معنادار مشاهده نشد.
 تواند می دو، نوع ديابتی داراي بيماران در درمانی مکمل عنوان به مومبره ايهفته هشت مصرف  :گیري نتیجه
  .کند کمک مينآ فروکتوز مانند هيپرگليسمی از ناشی محصولات توليد کاهش به و تقويت را اکسيدانی آنتی دفاع
 شده اکسيد -LDL کاتالاز، فعاليت فروکتوزآمين، دو، نوع ديابت موم،بره :کلیدي کلمات
